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S I L X - D E C A J O 
CON EXPRESIÓN DE LOS AÑOS QUE HAN DESEMPEÑADO EL CARGO. 
Don José Preüller y Alcalá G-aliano, 1852, 1853 y 1854 
„ Francisco Paula de Sola y Guerrero, 1858,1871-72 
„ Juan de la Barcena y Mancheño, 1859, 1832, 
1863, y 1869-70. 
„ Manuel del Olmo y Ayala, 1861. 
„ Miguel Téllez de Sotomayor, 1864 y 1872-73. 
„ Luis Souviron y Torres, 1868. 
„ Bernabé Dávila y Bertololi, 1875-76. 1876-77 , 
1877-78, 1878-79, 1881-32, 1882-83 y 1883-84. 
„ Eduardo Palanca y Asensi, 1879-80 y 1830-81. 
(3) 
A LA JUNTA DE GOBIERNO. 
Aponte y Garllardo, D. Bernardo 
Ayala, D. Modesto 
Barcena y Mancliofio, D. Jjan de la 
Borrego y Bracho, D. Aniceto 
Caffarena y Lombardo, ~D. Angel 
Casado y Alcalá del Olmo; D. Juan Pedro 
Criado y Baca, D. José 
Dávila y Bertololi, D. Bernabé 
Denis y Corrales, D. Miguel 
Duran y Pére/, D. Marcos J. 
Estévez y Fernández, D. José M.a 
Fagilliot y Díaz, D. Guillermo 
Fernández del Castillo, D. Antonio 
Ferrari y Sánchez de Rivera, D. Juan 
Freüller y Alcalá Galiano, D. José 
Gabrieli Caparros, D. Antonio 
Galwey Mongrand, D. Francisco 
García Fernández, D. Joaquín 
Gómez Rivas, D. Vicente 
Herraiz, D Casimiro 
Linares y Trigueros, D. Ramón 
López Bueno, 1). José 
López Palacios, D. Enrique 
Llovet y Ramírez, D. Enrique 
(4) 
Martino y Díaz Martín, D. Luis 
Medina y Millán, D. Joaquín 
Muñoz Madueño, D. Cristóbal Francisco 
Narváez y Martínez, D. Joaquín 
Navarro, D. Eduardo J. 
Olmo y Ayala, D. Manuel del 
Olmo y Díaz, D. José del 
Pablo Blanco, D. Francisco de 
Palanca y Asensi, D. Eduardo 
Peralta y Apezteguía, D. Juan 
Pérez y Torres, D. Esteban 
Piñón y Silva, D. José 
Ramos Marín, D. Enrique 
Eando y Barzo, D. Félix 
Risueño y Pradas, D. Adrián 
Rivera Valentín, D. Rafael 
Rodríguez de Berlanga, D. Manuel 
Ruiz Blaser, D. Federico 
Ruiz de la Herrán, D. Joaquín 
Santa María y Cano, D, Manuel 
Sanz y Subiólas, D. Joaquín 
Senarega y Luchardi, D. Antonio 
Serrano y Delgado, D. José 
Sola y G-uerrero, D. Francisco P. de 
Souviron y Torres, D. Luis 
Souviron y Torres, D. Sebastián 
Téllez de Sotomayor, D. Miguel 
Vignote y Blanco, D, José 
"Witemberg, D. Jorge 
fe--'i 
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SEÑORES ^BOGADOS QUE EJERCEN LA Í?ROFESION, 
Alcázar Alvarez, D. Joaquín de 
Calle de Alamos, núm 36, 
Bergamín y García, D. Francisco 
Calle del Molinillo del Aceite, núm. 2. 
Eriales y Utrera, D. Sebastián 
Calle de Montalbán, núm. 1, 
Blasco y Barroso, D. Juan N. 
Calle de la Palmi , núm. 39. 
Caffarena y Lombardo, D- Angel 
Plaza del Obispo, núm 2. 
Cadenas Garín, D. José. 
Calle de Granada, núm. 126. 
Gebrían de la Tovilla, D. Esteban 
CaUe de S. Francisco, núm. 11. 
Díaz de Escovar, D. Narciso 
Calle de S. Juan de Letran, núm 2. 
Díaz Martín Tornería, D. José 
Calle del Cister, núoi. 5. 
Díaz Manzuco, D. Antonio 
Calle de los Mártires, núm. 6. 
Escobar Zaragoza, D. Antonio 
Calle de los Mártires, núm. 3. 
España y Pérez, D. José Manuel 
Pasillo de Sto. Domingo, núm. 34. 
Fernández de Segura, D. José 
Plaza de la Constitución, núm. 1. 
Gabríelí Caparros, D. Antonio 
Calle de las Carmelitas, núm. 5. 
Galwey Mongrad, D. Francisco 
Calle de Torrijos, núm 5 i . 
García Fernández, D. Eafael A. 
Calle de Casapalma, núm. 4. 
García Reguera, D. Angel 
Calle del Argel , núm. 3, pral. 
Gracian y Torres, D. Luis 
Calle de Sagasta, núm 8. 
García Cantero, D, Francisco. 
Piara de los Moros, núm. 20. 
Gómez Dias, D. Antonio 
Calle de Dos Aceras, núm. 11. 
Gorria Zalabardo, D. Eafael 
Cortina del Muelle, núms. 89 y 91. 
Herrero Sevilla, D. Antonio 
Calle de Beatas, núm. 34. 
Laverón Yasconi, D. Alberto 
Paseo de la Alameda, núm. 21. 
Limen doux y Sancho, D. Juan 
Calle de Calderería, núm. 10. 
López de Uralde y Martínez, D. Feliz 
Calle del Coirco Viejo, cúm. 1. 
Llovet y Eamirez, D. Enrique. 
Calle de Torr jos, núm. 107. 
Mapelli González Varcarcel, D. Luis 
Calle d t l Tori l , núm. 18. 
Maldonado y Carricn, D. Francisco 
Calle Alamos, núm. 43. 
Martino y Diaz Martin, D. Luis 
Calle de Torrijos, núm. 38. 
Medina y Millán, D . Joaquín 
Calle de Alamos, núm. 8 
Mérida y Diaz, D. Miguel de 
Calle de Carmelitas, núm. 8 y 10. 
Miró y Sisto, D. José 
Plaza de la Constitución, núm. 14. 
Muñoz y Muñoz, D. José 
Calle del Duque de la Victoria, núm. 9 
Melchor Estevez y Borland, D. José 
Calle Cañuelo de S. Bernardo, núm. 33. 
Mercado Aguirre. D. José 
Calle de los Granados, núm 1. 
Mérida Martínez, D. Domingo 
Calle del Duende, núm. 10. 
Navarro, D. Eduardo J. 
Calle de los Mártires, núm. 2, 2.0 
Navas y Fernandez, Do José de 
Calle de Beatas, núm. 27. 
(7) 
Ordoñez y Gnzmán, D. Antonio 
Calle del Cister, núm. 3. 
Palanca y Asensi, D. Eduardo 
Calle Fresca, núm. 2. 
Pascual Delgado, D. Antonio , 
Calle del Duque de la Victoria, núm. g . 
Peralta Apezteguia, D. Juan 
Calle del Duque da la Victoria, núm. 6. 
Kamos Marin, D. Enrique 
Calle Ancha de Madre de Dios, núm. 40. 
Kando y Barzo, D. Félix. 
Calle de Alamos, núm. 6. 
Eipoll de Castro, D. Alberto 
Calle del Angel, núm. 3. 
Eisueño y Pradas, D. Adrián 
Calle de Calderería , núm. 7. 
Eivera Valentín, D. Rafael 
Pasillo da la Cárcel , núm. 2 3.0 
Eomero y Vázquez, D. Antonio 
Calle de Olózaga, núm. 1. 
Eosa y Euiz de la Horran, D. Manuel de la 
Calle de Comedias, n ú m . 4. 
Sánchez Huelin, D. José 
Calle de Sto. Domingo, núm. 28. 
Sola y Guerrero, D. Francisco P. de 
Calle de Beatas, núm. 33. 
Souviron y Torres, D. Sebastian 
Calle de Postas, núm. i r . 
Sánchez Aguilar, D. Lúeas 
Calle de San Telmo, núm. 14. 
Santa María y Torres, D. Manuel 
Calle de Pozos Dulces, núm. 17, 2." 
Torres y Sanz, D. Arturo 
Calle del Marchante, núm. 1. 
Vázquez y Caparros, D. Manuel 
Calle de la Bolsa, núm. 13. 
Viñas y Pérez, D, Valentín 
Calle de Mariblanca, núm. 21. 
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Galwey Mongrand, D. Francisco 
Calle de Torrijos, núm 61. 
Piñón y Silva, 1). José 
Calle de Beatas, núm. 6 i . 
Ilipoll de Castro. D. Alborto 
Calle del Angel, núm. 3. 
Sola y Guerrero, D. Francisco P. de 
Calle de Beatas, núm. 33. 
Vignote y Wunderlich, D. Pablo 


















SEÑORES ABOGADOS PRESENTES, 
Aguilar Tablada y Vidal, D. Agustín 
Alameda de los Tristes, (Audiencia). 
Agreda y Bartha, D. Antonio 
Calle de los Gigantes, núrn. 12. 
Alarcón Manescán, D. Cristóbal 
Plaza de Arrióla, núm. 6. 
Alcalá del Olmo y Kamos, D. Joaquín 
Calle de Alamos, núm. 2 
Alguer Herrera, D, José 
Calle de Casapalma, núm. 3 
Amat y Gómez, D. Juan de Dios 
Calle del Duende, núm. 2 
Alcázar Alvarez, 1 ) . Joaquín de 
Calle de Alamos, núm. 36 
Barcena y Mancheño, D. Juan de la 
Calle de Montaño, núm. 20 
Bergamin y García, D. Francisco 
Calle del Molinillo del Aceite, núm. 2 
Blasco y Barroso, D. Juan N. 
Calle de la Palma, núm. 39 
Borrego y Bracho, D. Aniceto 
Calle de Lários, núm. 1 
Bríales y Utrera, D. Sebastián 
Calle de Montalbán, núm. 1 
Cadenas Garín, J ) . José 
Calle de Granada, núm. 126 
Caffarena y Lombardo, B. Angel 
Plaza del Obispo, núm. 2 
Cano de la Casa, D. Miguel 
Calle de Casas Quemadas, núm. 5 
Cano de la Casa, D, Eoberto 



























Campos Garín, D. Antonio 
Plaza de Riego, m'un. 21 
Castel y Sáenz, I ) . Simón 
Paseo de la Alameda, núm. 40 
Cebrián de la Tovilla, D. Estéban 
Calle de San Francisco, núm. t i 
Cuevas y Bores, D. Miguel de las 
Calle del Angel, núm. 3 
Chacón y Garcia, D. José 






41 Denis y Corrales,- D. Miguel 
Calle de Beatas, núm. 12 
118 Díaz de Escovar, D. Narciso 
Cal'e de S. Juan de Let rán , núm. 2 
83 Díaz Manzuco, D. Antonio 
Calle de los Mártires, núm. 6 
25 Díaz Martin Tornería, D. José 
Calle del Cister, núm. 5 
53 Díaz Molina, D. José 
Calle de los Mártires, núm. 6 
16 Durán y Pérez, D. Marcos J. 
Calle de Nosquera, núm. 16 
133 Díaz Manzuco, D. José 








112. Escobar Zaragoza, D. Antonio 
Calle de los Mártires, núm. 3 
102 España y Pérez, D, José Manuel 
Calle de Sto. Domingo, núm. 34 
125 Estévez y Berland, D. José Melchor 
Calle del Cañuelo de S. Bernardo, n.o 33 
57 Estévez y Fernandez, D. José M.a 





1 Fagilhot y Díaz, D. Guillermo 
Calle de Comedias, núm. 1 
36 Fernández de Segura, D. José 
Plaza de la Constitución, núm. 1 
1827 
1866 




18 Ferrari y Sánchez de Rivera, D. Juan 
Calle de Nosquera, m'uu. 13 1852 
4 Freüllcr y Alcalá Galiano, D. José 
Paseo de la Alameda, núm. 44 1839 
34 Gabrieli Caparros, D. Antonio 
Calle de las Carmelitas, núm. 5 
45 Galwey Mongrand, D. Francisco 
Calle de Torrijos, núm. 61 
67 García Fernandez, D. Francisco Eloy 
Calle de Beatas, núm. 29 
81 García Fernandez, D. Juan 
Calle de Torrijos, 1 úiu. 84 
10 García Fernandez D. Joaquín 
Calle de Casapalma, núm. 3 
60 García Fernandez, D. Rafael Andrés 
Calle de Casapalma, núm. 4 
86 García Pérez, D. Diego 
Calle de Casapalma, núm. 3 
85 García Reguera, D. Angel 
Calle del Angel, núm, 3 
119 García Rodríguez, D. Juan José 
Calle de Torrijos. núm. 93 
132 García de Piñeira y Marra, D. Félix 
Calle de Luis de Velazquez, núm. 5 
87 García Cantero, D. Francisco 
Plaza de los Moros, núm. 20 
109 Gañn Quintero, D. Juan 
Calle de Santiago, núm. 6 
131 Gracián y Torres, D. Luis 
Calle de Sagasta, núm. 8 
100 Gil Soldado, D. Antonio 
Calle del Angel, núm. 1 
120 Gómez Díaz, D. Antonio 
Calle de Dos Aceras, núm. 11 
46 González Aller y Gutiérrez, D. Antonio 
Calle de Alamos, núm. 5^ 
82 González Carreras, D. Antonio 
Calle de Casapalma, nú a, 8 
94 González García, D. Pedro 































González de la Vega, D. Pedro Alcántara 
Calle de San Francisco, núm. 3 1861 
Gordón y Salamanca, D. José 
Paseo de la Alameda, núm. 31 1866 
Gorría Zalabardo, D. Eafael 
Cortina del Muelle, núm. 89 y 91 1878 
Gutiérrez Bueno, D. Juan 
Calle de la Compañía, núm. 16 1873 
Hcrraiz, D. Casimiro 
Calle de Torrijos, núm. 21 1844 
Herrera Molí, D. Enrique 
Calle de San Juan de Dios, núm. 37 1878 
Herrero Sevilla, D. Antonio 
Calle de Beatas, núm. 34 1882 
59 Iváñez Iváñez, D. Eamon 
Calle de Gaona, núm. 1 1872 
37 Lahittete y Eicard. D. Eduardo 
Calle de la Cabeza, núm. 3 
92 Lara y Cárdenas, D. Manuel de 
Banco.—Alameda Hermosa 
123 Laverón Vasconi, D. Alberto 
Paseo de la Alameda, núm. 21 
70 Limendoux y Sancho, D. Juan 
Calle de Calderería, núm. 10 
21 Linares y Trigueros, D. Eamon 
Calle de San Agustiu, núm. 13 
74 Liñán y Serrano, D. Laureano 
Calle del Tori l , núm. 18 2.0 
7 López Bueno, D. José 
Calle de la Victcria, núm. 98 
79 López Palacios, I ) . Enrique 
Calle de Beatas, núm. 31 
gg López de Uralde, D. Félix 










55 Llovet y Eamirez, D. Enrique 




106 Macorra y Viana Cárdenas, D. Rafael de la 
Calle de Alamos, num. 20 
111 Maldonado y Carrion, D. Francisco 
Calle de Alamos, num. 43 
BB Maldonado y Eengifo, D. Francisco 
Calle de Alamos, núm, 43 
75 Mepelli González Valcárcel, D. Luis 
Calle del Tori l , núm. 18 2.0 
73 Martínez García, D. José 
Calle de Cisneros, núm. 49 
B3 Martino y Diaz Martin, D. Luis 
Calle de Torrijos, i úm. 38 
56 Medina y Millán, D. Joaquín 
Calle de Alamos, núm. 8 
58 Mercado y Aguirre, D. José 
Calle de los Granadcs, núm. 1 
108 Mérida y Díaz, D. Miguel de 
Calle de Carmelitas, núm. 8 y 10. 
127 Mérida y Martínez, D. Domingo 
Calle del Duende, núm. 10 
101 Miró y Sisto, D. José 
Plaza de la Constitución, uüm. 14 
89 Molins y Eubio, D. Juan 
Coi tina del Muelle, núm. 63 
88 Muñoz y Muñoz, D. José 














27 Navarro, D. Eduardo J. 
Calli; de los Mártires, núm. 2 2.°, 
121 Navas Fernández, D. José de 






Olmo y Díaz, D. José del 
Plazuela del Conventico, núms. 19 y 2t 1857 
Ordóñez y Guzmán, D. Antonio 
Calle del Cister, núm. 3 1879 
Orozco y García Ruiz, D. José 
Plaza del Teatro, núm. 25 1888 
••a 
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26 Palanca Asensi, D. Eduardo 
Calle Fresca, núra. z : 1862 
28 Pascual Delgado, D. Antonio 
Calle del Duque de la Victoria, n.o g 1863 
96 Paseti Eodriguez, D. Juan 
Plaza de la Alhónd ga, núm. 13 1878 
68 Peralta Apezteguía, D. Juan 
Calle del Duque de la Victoria, n.e 6 1874 
114 Pérez Hurtado, B. Estéban 
Calle de S. Lorenzo, núm. 13 • 1882 
11 Piñón y Silva, I ) . José 
Calle de Beatas, núm. 61 . • 1847 
90 Pries Scholtz,, D. Adolfo 
Calle de San Juan de Dios, núm. 7 1878 
g-^  Eamos Mañn, D. Enrique 
Calle Ancha Madre de Dios, núm. 40 1871 
Ramos Téllez, D. Francisco 
Caile de Torrijos, núm 87 1879 
2q Rando y Barzo, 1). Félix 
Calle de Alamos, núm. 6 
•j^g Rico y Gil, I ) . Calixto 
Palacio Obispal 1882 
Ripoll de Castro, D. Alberto 
Calle del Angel, núm. 3 1878 
^ Risueño y Pradas, D. Adrián 
Calle de Caldereria, núm. 7 1872 
Rivera Valentín, D. Rafael 
Pasillo de la Cárcel, núm. 2 3." 1875 
Rivero y Ruiz, D. Cárlos 
Calle del Conxo Viejo, núm. 2 1863 
^ Rodríguez de Berlanga, D. Manuel 
Calle de Guerrero, núms. 3 7 4 1850 
Romero de la Rosa, D. Manuel 
Calle de Beatas, núm. 19 1863 
122 Romero Vázquez, D. Antonio 
Calle de Olózaga, núm. 1 1883 
171 Rosado y Pérez, D. Franéisco de P. 
Calle de Torrijos, núm. 16 1874 
77 Rubio Salinas, D. José 
Calle de Casapalma, núm. 4 2.0 1875 
I | 

















Euiz Blaser, D. Federico 
Calle de las Carmelitas, núm. 3 
Eosa y Euiz de la Herrán, I ) . Manuel de la 
Calle de Comedias, nom. 4 
Eomero Aguado, D, Eafael 
Calle de Cañuelo de S. Bernardo, n.o 2 
Sánchez Aguilar, D. Lúeas 
Calle de San Telmo, núm- 74 
Sánchez Gómez, D. Adolfo 
Calle de Tomás de Cózar, uúm. 14 
Sánchez Huelin, D, José 
Calle de Sto. Domingo, núm. 28 
Santa María y Cano, D. Manuel 
Calle del Postigo de Arance, núm, n 
Santa María y Torres, D. Manuel 
Calle de Pozos Dulces, núm. 19 
Sanz Susbielas, D. Joaquín 
Calle de Molina Lario, núm. 3 
Senarega Llovet, D. José 
Calle del Cister, nüm. 8 
Sola y Guerrero, D. Francisco P. de 
Calle de Beatas, núm. 33 
Sola y Portocarrero, D. Francisco P. de 
Calle de Torrijos, núm. 61 
Souviron y Azofra, D. José 
Calle del Peligro, núm 21 
Souviron y Torres, D. Luis 
Calle de Postas, núm. n 
Souviron y Torres, D. Sebastián 
Calle de Postas, núm. 11 
Souviron y Zapata, D. Eugenio 



















116 Tejón y Marín, D. Miguel 
Calle de Comedias, núm. 31 
13 Téllez de Sotomayor, I ) . Miguel 
Paseo de la Alameda, DÚm. 29 
64 Torres Sanz, D. Arturo 
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113 Vázquez Capai'rós, D. Manuel 
Calle de la Bolsa, núm. 14 1882 
107 Velasco y Velasco, D, Emilio 
Plaza de las Biednns, núm. 10 1881 
2 Vignote y Blanco, D. José 
Calle de Alamos, núm. 16 1837 
66 Vignote y Wunderlich, D. Pablo 
Plaza del Obispo, núm. 6 1873 
72 Viñas y Pérez, D. Valentin 
Calle de Mariblanca, núm. 21 1874 
• : ^ > • — • —• ,! 
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SEÑORES ABOGADOS AUSENTES 
A t O S 
que fu en 
corporado 
Abela de Guzman, I). José M.a 1871 
Accino y Guerbós, J). Cárlos 1875 
Aguilar-y Pérez, D. José Antonio 1857 
Aguilera, I ) . José 1848 
Alba Pascual, D. Francisco 1865 
Alcalá del Olmo y Piamos, D. Salvador 1871 
Aldana y Carvajal, D. Juan 1861 
Anguita y Alvarez, D. Antonio 1845 
Aponte y Gallardo, I ) . Bernardo 1861 
Aurioles, D. Francisco de P. ' 1852 
Ayala, T). Antonio 1853 
Ayala, D. Modesto 1860 
Alfonseti Eevell, 1). José M.a 1888 
Barcia y Velasco, D. Rafael M.a 1854 
Béjar Zambrana, D. José Joaquín de 1861 
Béjar Sturla, D. Antonio 1843 
Benítez Sánchez, ] ) . Andrés 1845 
Blasco y Matres, D. Manuel 1859 
Boada y Janer, D. Antonio • 1871 
Bravo, T). Miguel Antonio 1839 
Cabrera Aibar, T). Pedro 1841 
Cadevat y Guzman, D. José 1857 
Cárcer Téllez, T). Francisco 1872 
Carrillo de Albornoz y Herrera, D. Diego 1853 
Carvajal y Hué, J). José 1870 
Casa y Robles, D. José de la 1847 
m*b*-— — _ : . „ «¿sm 
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AÑOS 
en que fueron 
Casado y Alcalá del Olmo, 1). José Pedro 1859 
Cerezo y Eequena, D. Francisco 1880 
Criado y Baca, D. José 1860 
Cubero y Villaroal, D. Manuel 1870 
Checa y Ortiz, D. Francisco 1845 
Denis y León, D. Manuel 1840 
Díaz Trigueros, D. José M.a 1855 
Dávila y Bertololi, I). Bernabé : 1861 
Espinosa Bustos, D. José 1883 
Fernandez del Castillo, 1). Antonio 1856 
Fernandez de Bodas, I ) . Francisco 1876 
Fojaco Alvarez de la Rivera, D. José M.a 1860 
Franquelo y Diaz, 1). Juan 1874 
Fuente Ruiz, D. Francisco de la 1876 
Gamir Colón, D. Enrique 1883 
Gaona y Romero, I). José 1869 
García Briz Mongrand, D. Juan B. 1876 
Giménez Benitez, D. Francisco 1868 
Gómez de Molina y Pérez de Vinagre, D. Luis 1876 
Gómez Rivas, D. Vicente . 1863 
González Martos,_ D. Cristóbal 1870 
Guillen Robles, D. Francisco 1871 
Gómez de la Tia y Padilla, D. Enrique 1879 
Herreros Val verde, I ) . Manuel 1854 
Hervás, I ) . Bernardo 1847 
Iturria Burga, D. José 1853 
Izquierdo y González, I ) . Mariano 1871 
(19) 
corpoi ados. 
Lara, D. José M.a de 1857 
Laverón y Aguilar, J). Feliciano 1867 
López Diégues, 1). Rafael 1868 
Llovet y Ramirez, D. José 1861 
León Sánchez, D. Antonio 1867 
Mal donado y Marzo, 1). José M.a 1863 
Martin Carrion, D. Augusto 1872 
Martínez Alcubilla, D. Marcelo 1-858 
Martínez Bordenabe, D. Juan 1868 
Montaut y Dutriz, D. Diego 1847 
Moral Ceballos, J). Segismundo 1878 
Moreno Mazon, D. José 1850 
Muñoz Hernández, D. Julio 1863 
Muñoz Madueño, D. Cristóbal Francisco 1859 
Martin del Castillo, D. Francisco de P. 1835 
Narvaez y Martínez, D. Joaquín 1860 
Navarro Trujillo, 1). Antonio 1883 
Novillo Fertrell, D. Francisco 1863 
Olmo y Ayala, D. Manuel del 1839 
Pablo Blanco, D. Francisco de 1857 
Palacio Serrano, J). Francisco 1868 
Panlagua, D. Pascual 1862 
Pereda, D. Juan Crisóstomo 1856 
Pérez Torrez, D. Esteban 1864 
Pérez Torrez, D. Rafael 1872 
Pérez Villalobos, D. Juan Antonio 1873 
Pino y Melendez, D. Bernardo del 1861 
Rada y Delgado, D. Fabio de la 





/ N O S 
corporudoB. 
Ramos Tellez, D. Gaspar 1879 
Eiva y Cardús, I ) . Mateo de la 1865 
Eobles y González, D. Cipriano 1864 
Rodriguez, D. José M.a 1841 
Euiz Gómez, D. Juan Eugenio 1877 
Ruiz de la Herrán, D. Joaquín 
Sánchez Román, D. Felipe 1880 
Sánchez Tordecillas y Aguilar, 1). Francisco 1857 
Senarega y Luchardi, D. Antonio 1844 
Serrano y Delgado, D. José 1861 
Simó, D . Angel M.a 1846 
Solano, D. Enrique 1863 
Soldado y Gómez de Molina, D. Agustín 1853 
Soria, D . Bernardo 1842 
Sorní y Grau, D. José Cristóbal 1841 
Torres Valderrama, D, Agustín 1841 
Valverde Casorla, D. José 1876 
Yígnote Wunderlich, D. José 1875 
Wittemberg, D. Jorge 1841 
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1. a Este Ilustre Colegio, en Junta General, tiene acordado el 
cumplimiento de la Eeal Orden de 24 de Agosto de 1847, que 
dispone: 
1.° Que las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados, puedan 
hacer efectivas las cantidades que se aprueben por las Juntas generales 
de los mismos, con objeto de atender á sus gastos, conforme lo previe-
ne el articulo 31 de los Estatutos: 2.0 Que si algún colegial dejase de 
pagar la cuota que le corresponda satisfacer, se le conceda, por la Jun-
ta de Gobierúo respectiva, un plazo de quince dias para que lo verifi-
que, y no haciéndolo, sea excluido del Colegio y borrado de sus listas 
y 3.0 Que todos los individuos de los Colegios, siempre que muden de 
domicilio ó se trasladen de una casa á otra, deben ponerlo en conoci-
miento de las Juntas de Gobierno; á los que no lo hicieren, se les re-
cordará, por medio de los Boletines de provincia, el cumplimiento de 
esta obligación, concediéndoles al efecto quince dias, y si trascurridos 
no lo hubiesen verificado, se les excluirá en igual forma del Colegio á 
que correspondan, y serán hor ados de sus listas. 
2. ° No se concederán por el Sr. Decano, bajas accidenta-
les á los Señores Abogados de pobres, mientras no designen 
compañeros en ejercicio, que acspten el desempeño interino de 
los cargos. 
3. ° Los Señores Abogados, solicitarán directamente del Señor 
Decano, las altas y bajas en el ejercicio de su profesión. 
Málaga 1.° de Setiembre de 1884 
EL SECRETARIO-CONTADOR 
§EBASTXA,N ^RIALES ^TíOGHA. 
Portero del Colegio, y recaudador de sus fondos, D. Eduar-





AUDIENCIA DE LO CRIINAL, 
íNOTA RiMITIDA POR SECRETARIA,'» 
LISTA DEL PERSONAL DE SRES. MAGISTRADOS, 
FISCALES Y SECRETARIOS DE ESTA AUDIENCIA. 
Presidente. 
Illmo. Sr. D. Eafael Aguilar Tablada y Rioboó, habita en la 
Audiencia. 
Fiscal. 
Illmo. Sr. I ) . Eduardo Bazaga Gutierez, calle de Méndez Nu-
ñez núm. 2. 
Secretario de la Audiencia, 
Sr. D. Manuel Aurioles y Montero, Cister núm. 4. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente. 
El que lo es de esta Audiencia. 
Magistrados. 
Sr. D. Manuel Fernandez Loaysa, Calle de Luiz de Velazquez 
núm. 3. 
Sr. D Emilio de Castro y Almendros, Bolsa núm. 15. 
Abogado Fiscal. 
Sr. D. Teodulfo Gil Gutierez, Calle de Alamos únm. 4ü y 51. 
Yice-Sccretario. 
Sr. D. Manuel Aldeguer y Ramos, Calle del Cister núm. 3. 





Sr. D. Francisco de Paula Mellado y Morales, San Juan de 
Dios núm 15. 
Magistrados. 
Sr D. Blas Herrero y Navas, Beatas B4. 
Sr. D. Francisco Cabezas y Camachos, Plaza de Arrióla nú-
mero 3. 
Teniente Fiscal. 
Sr. D. Ignacio Colmenarejo y Puente, Alamos mim. 31. 
Tice-Secretario. 
Sr. D. Francisco P. de Sola y Portocarrero, Calle de Torrijos 61. 
SECCION TERCERA. 
Presidente. 
Sr. D. Manuel Izquierdo y Diez, Duque de la Victoria, 3. 
Magistrados. 
Sr. D. Juan de Dios Eoldad y Nogués, Duque de la Victoria 8. 
Sr. I ) . Eduardo Asiego y Gómez, Cañuelo de S. Bernardo, 1. 
Abogado Fiscal. 
Sr. D. Vicente Euiz Alonzo, calle de Convento de Capuchinas 6. 
Yice-Secretario. 
Sr. I ) . Rafael Medina Huete, Rebanadillas núm. 5. 
Señores Magistrados Suplentes. 
Sr. D. José Freüller Alcalá Galiano, Alameda núm. 44. 
» » Sebastian Souviron y Torres, calle de Postas núm. 11. 
» » Francisco Galwey Mongrand, calle de Torrijos, núm. 61. 
Abogados Fiscales sustitutos. 
Sr. D. Narciso Díaz de Escobar, S. Juan de Letran núm. 2 
Sr. D. Sebastian Eriales y Utrera, Montalbán núm. 1. 
g)!^ 5 : — • 1 — f&M 
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Secretarios suplentes. 
8r. D. Pedro González y García, Pozos Dulces m'im. 9. 
» » Manuel Vázquez Caparros, Bolsa núm. 1. 
» » Esteban Pérez Hurtado, S. Lorenzo núm. 12. 
Está asignado á la Sección 1.a el Juzgado de la Alameda 
de esta capital. 
A la segunda el de Santo Domingo de esta ciudad y el 
de Coin. 
A la tercera el de la Merced de esta capital y el de 
Marbella. 
Málaga 19 de Setiembre de 1884. 
E L SECEETAEIO, 
A ' A NU EL l^-UHIOtES. 
I 
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JUZGADOS DE mm \m 
D E C A N A T O 
Sr. Juez. 
J). José M.a de Lara, calle Ancha ele Madre de Dios, núm. 34. 
Sr. Secretario. 
D. José Moreno Marcos, calle de Andrés Pérez, núm. B. 
DISTRITO DE LA ALAMEDA 
N LA PLANTA BAJA DE LA GASA 
Sr. Juez. 
D. José Sebastian Méndez Martin, Luiz de Velazquez, n.ü 11. 
Señores Ac lúa ríos. 
I ) . Francisco Eloy García, Secretario de gobierno, calle de 
San Juan de los Reyes, núm, 1. 
» Rafael Witemberg y Solano, calle de los Mártires, n.u 17. 
» Manuel Rando Díaz, calle do Salinas, núm. 18 
» Teodoro Díaz de Quintana, calle de Andrés Pérez, n.0 4. 
» Antonio González Carreras, Calle de Casapalma. núm. 8. 
)> Juan Durán Pérez, calle de Méndez Núñez, núm. 3. 
» Francisco Pascual Aragón, calle de S. Telmo, núm. 16. 
» Emilio Sanches Arroyo, calle de Casapalma, núm. 5. 
Señores Médicos Forenses. 
D. Luis Criado y León, Plaza del Teatro, núm. 45. 
» Juan Rafael Ramírez Pérez, Beatas 26. 
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DISTRITO DE LA MERCED 
FiLA m w m . EN LA PLACTi BAJA 1 LA CASA APUNTAMIENTO. 
Sr. Juez. 
D. José M.a de Lara, Cañnelo de S. Bernardo, núm. 2. 
Señores Actuarios. 
D. José Moreno Márcos, Secretario de gobierno, calle de An-
drés Pérez, núm. 6. 
» Diego M.a Egea y Yiudes, calle del Cañuelo de San Ber-
nardo, núm. 4. 
» Diego Garcia Murillo, calle de Beatas, núm. 15. 
» José Eios Márquez, calle del Muro de S. Julián, núm 80. 
» Manuel Arenas Garcia, calle de Mosquera, núm. 4. 
» José Sánchez Millán, calle del Cister, núm. 13. 
Señores Médicos Forenses. 
D. Gabriel Benitez y Giménez, calle de Carrasco, núm. 7. 
» Pedro Sánchez Eivas, Carmelitas 4. 
DISTRITO DE SANTO DOMINGO 
^ALA AUDIENCIA, EN LA PLANTA BAJA DE LA CASA APUNTAMIENTO, 
Sr. Juez. 
D. Lorenzo Padilla y Peñuela, calle de la Victoria, núm. 25. 
Señores Actuarios. 
D; Miguel Gutiérrez Búrgos, Secretario de gobierno, calle de 
Mosquera, núm. 11. 
i 
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D. Antonio Gil Soldado, calle del Angel, núm. 1. 
» Leopoldo López González, calle de los Granados, núm. 4. 
» Antonio Díaz Díaz, calle del Correo Viejo, núm. 10. 
» Francisco Gómez Garcia, Calle de Ollerías, núm. 9. 
» Manuel Mira Navas, calle del Cister, núm. 24. 
» Cárlos Maurici Gaurán, Pasillo de la Cárcel, núm. 12. 
» Fernando Menjíbar, Mosquera núm. 7. 
Señores Médicos Forenses. 
D. Luis Criado y León, Plaza del Teatro, núm. 45. 




D E C A N A T O . 
i 
Sr. Juez. 
D. Enrique Llovet y Ramírez, calle de Torrijos núm. 107. 
Sr. Secretario. 
T). Juan Sánchez y Sánchez, calle de Parras núm. 10. 
DISTRITO DE LA ALAMEDA. 
WÁ M I M I A Y O F i C I E EN U CASi NÜM. 8 DE U CALLE DEL D ü p DE LA VICTORIA 
Sr. Juez. 
D. Enrique Llovet y Ramifes, calle de Torrijos núm. 107. 
Sr. Juez Suplente. 
D. Vicente Coscollá Casadevalls. Paseo de la Alameda núm. 12. 
Sr. Fiscal. 
I ) . Miguel Tejón y Marín, calle de Comedias núm. 31. 
Sr. Fiscal Suplente. 
D. Joaquín Alcázar Alvarez, calle de Alamos núm. 36. 
Sr. Secretario. 
D. Juan Sánchez y Sánchez, calle de Parras mim. 10. 
Sr. Secretario Suplente. 
D. Manuel Coda Giménez, calle de los Postigos núm. 13. 
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Sres. Módicos Forenses. 
D. Luis Criado y León, Plaza del Teatro núra. 45. 
D. Juan Eafael Eamires Pérez, Beatas 26. 
DISTRITO DE LA MERCED 
ñU M M E M H 0 F I C I 1 , ER LA m E l , 5 I E LA CALLE DEL ANGEL 
Sr. Juez. 
] ) . Antonio Béjar Btuiia, calle de Montano núm. 18. 
Sr. Juez Suplente. 
] ) . Alberto Ripoll de Castro, Calle del Angel núm. 3. 
Sr. Fiscal. 
D. Antonio Ordoñez Guzman, Cister núm. 3. 
Sr. Fiscal Suplente. 
D. Domingo Mérida Martínez, Calle del Duende núm. 10. 
Sr. Secretario. 
D. José Pérez Giménez, calle de Dos Aceras núm. 26. 
Sr. Secretario Suplente. 
D. Francisco de Paula Pérez, Calle de Guerrero núm. 10 y 12. 
Sres. Médicos Forenses. 
D. Gabriel Benitez, Giménez, calle de Carrasco núm 7. 
» Pedro Sánchez Eivas Carmelitas núm. 4. 
I _ I 
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DISTRITO DESTO. DOMINGO 
Sala Audiencia y Oficina, en la casa núra. 4 de la calle de Goavalecienles. 
Si*. Juez. 
I ) . Antonio Díaz Manzuco, calle de lo3 Mártires, núm. 6. 
Sr. Juez suplente. 
] ) . Luis Mapelli González Yalcárcel, calle del Toril, n." 18, 2.° 
Sr. Fiscal. 
I ) . Francisco Maldonado y Carrion, calle de Alamos, núm. 48. 
Sr. Fiscal suplente. 
1). Laureano Liñán y Serrano, calle del Toril, núm. ' 18 2.° 
Sr. Secretario. 
I ) . Manuel Domínguez y Alamos, calle de Sta. Lucia, núm. 17. 
Sr. Secretario suplente. 
D. Miguel Ponce y Riego, calle del Cister, núm. 34. 
Sr. Médico Forense. 
1). Cecilio Avela de Guzman, calle Nueva, núm. 34. 
; : — , sáZW 
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ICO M i \ mmi DE i M i i . 
PROVISOR yicARio PENERAL, 
D. Calixto Piico y Gil, Palacio Obispal. 
J^ÍSCALÍA PENERAL. 
D. Francisco Morales García, Fiscal, Plaza de Riego, núm. 24. 
» Eduardo del Eio Martínez, Teniente Fiscal, calle de Nos-
quera, núm. 7. 
» José Rubio Salinas, Asesor, calle de Casapalma, núm. 4 2.° 
, ^NOTARIOS. 
D, Paulino Cálvente Salazar, Notario Mayor, calle de Mendez-
Núñtz, núm. 1. 
» Carlos Rivero Ruiz, de Testamentos, calle del Refino n.0 5. 
» Rafael del Alamo Collados, Archivero, calle de Méndez-
Núñez, núm. 1. 
« Vicente Muñoz de la Rosa, calle de Méndez-Núñez, nm. 4. 
» Manuel Terán Cuarterano, calle de Lagunillas, núm. 50. 
» Julián Encinas, calle de Luis de Velazquez, núm. 2. 
fROCUR ADORES. 
D. Francisco Berman, Cortina del Muelle, núm. 77. 
» Angel Lara, calle de Casapalma, núm. 8. 
» José Martin Carretero, calle de Comedias, núm. 8 y 10. 
La sala Audiencia del Tribunal, y sus dependencias, están 
instaladas en el piso segundo del Palacio Obispal, siendo las 
horas de despacho de 11 de la maáana á 2 de la tarde, 
U I 
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REGISTRO DE L l \ PROPIEDAD 
S i t u a d o en la C a í fe 3e 91c éu3c t'-S)I.ú ñ e z , n ú m . i. 
SR. REGISTRADOR 
] ) . Ensebio Enrique López Figueredo, calle de Méndez-Nú-
ñez, núm. 1. 
SR. REGISTRADOR SUSTITUTO. 
D. Antonio Moraga y lleves, calle de Torrijos, núm. 127. 
Hora? de despacho, de 9 de la mañana ú B de la tarde. 
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D. Miguel Molina y Terán, Plaza de Uncibay, núm. 5. 
» Kafael Gómez Palomo, eslíe de Convalecientes, núm. 5. 
» Joaquin Bugella y Cestino, DELEGADO, calle de Andrés 
Pérez, núm. 15. 
» Eduardo Euiz de la Herrán, Plaza de Mitjana, núm. 5. 
» Francisco González Crespo, calle de Salinas, nñm, 18. 
» Teodoro Diaz de Quintana, calle de Andrés Pérez, nú-
mero 4. 
» Miguel Giménez Mérida, calle de los Mártires, núm. 4. 
» Miguel Cano de la Casa, calle de San Juan de los Reyes, 
número 1. 
» Leopoldo Gómez Eamirez, calle Fresca, núm. 6. 
» José Sturla y Garcia, calle de Andrés Pérez, núm. B.' 
» José del Castillo y Garcia, Fonda del Siglo. 
Archivo general de protocolos, á cargo de D. Joaquín Bu-
gella, calle de Andrés Pérez, núm. 7. 
(37) 
OLEGIO D E P R O C U R A D O R E S 
JUNTA DE GOBIERNO 
DECANO 
S). Cpiaito Sc-'tzano \ j Sofá. 
DIPUTADOS 
nríc| tte c^eitoGia neo 1| San-toi», 
C O N T A D O R 
<2). ^ n t ic| it e Afeite (ano ij- Sanc iic^. 
TESORERO 
3). ^tana-iel ^ateia San Paella. 
S E C R E T A R I O S 
C O L E G I A D O S 
•23.—Alcalá del Olmo y Ramos. I ) . Federico, calle de la Gloria n." 1, I 
. : _•- _ - — 
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19. —Berdaguer y Abril, D. Adolfo, Plaza del Carbón, núm, 1. 
25. — Berrobianco y Santos, D. Enrique, calle de Torrijos, núm. 77. 
80.—Bustos Zafra, D. Francisco, Casapalma 6. 
14.—Cabello y Baena, D. Juan José, calle de Alfonso X I I , núm. 5. 
IB.—Castilla y Vázquez. D. Luis M.a, calle de Chinchilla, núm. 11. 
7. —Conde y Eodriquez, D. Ramón, calle de Pozos Dulces, núm. 27. 
0. —Cortés, D. Diego Ignacio, calle de Mezquitilla. 
28.-—Dominguez Cordón, D. José, calle de Tomás de Cózar, n.0 77. 
20. —García Fernandez, D. Antonio Eloy, calle de San Juan de los 
Reyes, núm. 1. 
12.—Garcia del Pino, D. José, calle de Pozos Dulces, núm. 13. 
26. —García Santaella, D. Manuel, Pasage de Campos, núm. 1. 
18.—Guerrero Iglesias, D. Antonio, calle de Pozos Dulces, núm. 21. 
6.—Gutiérrez Morales, D. Nicolás, calle Ancha Madre de Dios, 
núm. 29. 
•| 
27. —Hortelano y Sánchez, D. Enrique, calle de la Cabeza, núm. 8, 
15. —Hurtado de Mendoza, D. Francisco, calle de Comedias, mim, 14. 
3B.—Jimena y Torres, D. Miguel, calle deMontaño, núm. 21. 
24.—López Ordoñez, D. Juan, calle del Duque de la Victoria, n.0 8. 
4.—López de Uralde, D. Eduardo, calle de Mosquera, núm. 4. 
8. - Medina y Luque, D. Francisco de P., Cortina del Muelle n." 111. 
2.°—Merino López, D. Francisco, calle del Agujero, núm. 4. 
8. °—Montealegre y Peralta, D. Rafael, calle de Alamos, núm. 31. 
1. "—Morales Ayala, D. Rafael, Plaza del Teatro, núm. 86. 
16. —Ramos Sola, D. Eduardo, oalle del Correo Viejo, núm, 8. 
22,—liando y Navas, D. Manuel, calle de Alcazabilla, núm. 2. 
fe 
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29.—Eosado Infante, D. Angel, calle del Cerrojo, núm. 24. 
11.—Euiz Rivera, D. Ildefonso, calle de Atarazanas, núm, 1. 
32. —Santaolalla Millet, D. Fernando, Pasaje de Campos, núm. 11. 
31.—Sánchez León, D. Agustín, calle del Aventurero, núm. 8. 
9.—Sánchez Pastor, D. Miguel, calle de Torrijos, núm. 10. 
17.—Serrano y Sola, D. Ulpiano, calle de San Francisco, núm. 15. 
10.—Sisto Martin, D. Francisco, calle de Alcazabilla, núm. 25. 
21.—Supervielle y Baratau, D. José, calle de San Juan de los Reyes, 
núm. 22. 


